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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﺳﻤﻴﻪ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﻭﻧﺪﻱ1 / ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻨﻲ2
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﻣﺠﺎﺯﻱ، ﺑﺪﻭﻥ 
ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ٌﭘﺮ 
ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﺳــﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ 
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـﻲ: ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸــﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ، ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟــﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷــﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ 
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ 
ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳــﺎﺯﻱ، ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ، 
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ 
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ. ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺯﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸــﺪ. 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ
• ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 21/21/78 • ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 71/5/88 • ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 61/8/88
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎﻥ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ )moc.oohay@6002idan_s. 1 (
. 2 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﻧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ 5491 ﺑﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﻤﻜﺲ 
)xemeM( ﻭﺍﻧﻮﺍﺭ ﺑﻮﺵ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷ ــﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ ﻧﻮﺩ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ 
ﻭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻭﺭﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ، ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺒﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﺣﺘﻲ 
ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ، ﺗﻌﺎﺭﻳﻔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺎﺭﻳﻔﻲ ﻓﻨﻲ ﻭ 
ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ 
ﺳﺎﻝ 8991 ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﺳ ــﺘﻨﺎﺩﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: 
»ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ - 
ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ - ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺰﻳﻨﺶ، ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭﺑﻨﺪﻱ، 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮﻱ، ﺗﻔﺴﻴﺮ، ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ 
ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ  
ﻛ ــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸ ــﺨﺺ ﻳ ــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ 
ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﻪ ﺳ ــﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳ ــﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ.« ﺍﻣﺎ ﺩﺭ 
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣ ــﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔ ــﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ 
ﺍﻳ ــﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻫﺎ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻳ ــﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ 
ﺩﺭﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ]1[ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ 
ﻧﺸ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ﻧﻮﺩ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭﺏ، ﻣﻔﻬﻮﻡ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺷﻮﺍﺭﺗﺰ )ztrawhcS( ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ 56 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ]2[
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺗ ــﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ 
ﻣﺘﻦ ﭘﮋﻭﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ ﺍﺳ ــﺖ، ﻧﺸﺎﻥ 
ﻣﻲ ﺩﻫ ــﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺖ 
ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ 
ﺁﻥ ﺭﺍ ﻳﻚ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ. ]3[
ﺑ ــﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳ ــﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺣﺘﻲ 
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ، ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳ ــﻲ، ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻴ ــﺎﺭﻱ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﻛﻤ ــﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻲ ﺭﺳ ــﺪ. ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺯ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ 
ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺁﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ 
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﻛﺎﻣًﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺻﺪﻕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ 
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ 
ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ 
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷ ــﻲ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ 
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫ ــﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ - ﺳ ــﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳ ــﺖ. ﭘﺲ 
ﺑ ــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﻴ ــﺶ ﺭﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺁﻥ ﻫ ــﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﻳﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻭ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺧﻴﻞ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﻧﻤﺎﺯﻱ 8 ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﻣﻲ ﻛﻨ ــﺪ ]4[ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺭﺍﺳ ــﻮﻳﻚ )civecaraS( 
ﻋﻨﺎﺻ ــﺮﻱ ﭼﻮﻥ ﻫﺪﻑ، ﺣﻮﺯﻩ، ﭘﻮﺷ ــﺶ ﻭ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪﻱ، ﻗﺎﻟﺐ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. ]5[ 
ﻓﻮﺭ )rhuF( ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ، ﻛﺎﺭﺑ ــﺮﺍﻥ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻃﺮﺡ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ 
ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]6[
ﺑﺎﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻳ ــﺰﻭ )OSI:noitazinagrOsdradnatS lanoitanetnI(، 
ﻧﻴ ــﺰﻭ ):noitazinagrO dradnatS noitamrofnI lanoitaN 
OSIN( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴ ــﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳ ــﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
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)FLD :noitaredeF yrarbiL latigiD( ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑ ــﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻛ ــﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺷ ــﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﺧﻄﺎ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. 
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ 
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، 
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑ ــﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ 
)latigiD dooG gnidliuB rof ecnadiuG fo krowemarF A 
snoitcelloC( ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴ ــﺮﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻧﻴﺴ ــﺖ. ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ 
ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳ ــﻴﻮﻥ، ﻳﺎ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ 
ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ 
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ. 
]7[ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺍﻳﺰﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ 
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛ ــﻮﺭ )9002:63851 OSI :eroC nilbuD( ﻭ 
ﻣﺘ ــﺲ )9002 :77552 OSI :steM( ﻭ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﭙﮓ-ﺍﻱ 
)7002:3-0032 OSI :A-GEPM( ﻛ ــﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ]8[ ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ 
ﺍﻳ ــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛﻮﺭ )58.93Z( ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ]9[ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻴﻨﻚ 
)kniL LBUB( ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛﻮﺭ، 
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﺸﻲ 
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ 
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺷ ــﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
]01[ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﺘﻌ ــﺪﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ)ﻉ(، 
ﺩﻳﺪ، ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﻳﻌﺴﻮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )011 
ﻣﻮﺭﺩ( ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷ ــﺪ ﻫﻤﭽﻨ ــﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫ ــﺎﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺍﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺘﻮﻥ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﺯﻣﻴﻨ ــﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻳﻚ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷ ــﺪ. ﺳ ــﭙﺲ 8 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺍﻳ ــﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻤﺎﺯﻱ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ 
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ 
ﺑﻌﺪﻱ ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 2 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﺮﻩ 
ﻭ ﺁﻛﺴ ــﻔﻮﺭﺩ ﻭﺟ ــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳ ــﻦ ﺩﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺳ ــﺆﺍﻻﺕ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ 
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ 
ﻭﺏ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ 
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜ ــﻲ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺩﺳ ــﺖ ﺁﻣﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﺑﻪ ﺩﺳ ــﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ 
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳ ــﺘﺨﺮﺍﺟﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ ﻭﺍﺭﺳﻲ 
ﺍﻭﻟﻴ ــﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷ ــﺪ. )ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺳﻤﻴﻪ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﻭﻧﺪﻱ / ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻨﻲ
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04
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 1 ﺩﺭﺝ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳﺖ( . 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 41 ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺻﻠﻲ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ 
ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣﺘ ــﻮﻥ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ 
ﺧ ــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
41 ﻋﻨﺼ ــﺮ ﺍﺻﻠﻲ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ 41 ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
1.  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ
2.  ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ
3.  ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
3-1. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ
3-2. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
4.  ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ
5.  ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ
5-1. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
5-2. ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
6.  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ
6-1. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ
6-2. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
6-3.ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ
7.  ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ
8.  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
9.  ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
01.  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ
11. ﺧﺪﻣﺎﺕ
21.  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
31.  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺯﻱ
41. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ
ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘ ــﺮ ﻭ ﺁﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻫ ــﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﺮﺡ 
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
1. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ: ﺩﺭ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌ ــﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﺑﺪﻳﻬ ــﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﺯ ﻳ ــﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ - ﭼﻪ 
ﺳ ــﻨﺘﻲ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺪﺭﻥ - ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﻤﺎﻥ ﻃ ــﻮﺭ ﻛﻪ ﻳﻲ )eeY( ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋ ــﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ 
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﻢ ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪ ﺍﺳﺖ ]11[ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺷﻴﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺷ ــﻲ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ 
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺯﺩ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ]21[
2. ﻛﺎﺭﺑ ــﺮﺍﻥ ﻭﻳﮋﻩ: ﻫ ــﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ 
ﺻ ــﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﺍﻑ ﺩﺭ ﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ 
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳ ــﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻫﺎ ﻧﺸ ــﺎﻥ 
ﻣﻲ ﺩﻫ ــﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳ ــﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ]31[ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺍﻫ ــﺪﺍﻑ ﻭ 
ﺧﻂ ﻣﺸ ــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺳ ــﺪﻱ )idasA( 
]41[، ﻛﻠ ــﺲ )salK( ]51[، ﻛﻴﻨ ــﺰ )snniK( ]61[، ﻛﻮﺭﻧﻴ ــﺞ 
)ginroK( ]71[ ﻭ ﻛﻮﻙ )kooC( ]81[ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
3. ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ: ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﺑﻪ 
ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﻴﺸ ــﮕﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ 
ﺣﺬﻑ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩ:
3-1. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﺧ ــﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ 
ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﻮﺟ ــﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻭ 
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺏ، ﻋﺪﻡ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳ ــﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﭘﻴﺪﺍ 
ﻛﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﺩﻳﻠﻮ )olliD( ﺩﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﭘﻴﺸ ــﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺛﺒﺖ 
ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ 
ﺩﺳ ــﺖ ﺑﺮﻭﻧﺪ، ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ 
ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ]91[ ﺳ ــﻴﺘﺰ )sttiS( ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻣﻄﻤﺌ ــﻦ ﺑ ــﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻭﺭﺍﻱ ﺯﻣ ــﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻴ ــﺎﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]02[ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺯﻱ ]4[ ﻭ 
ﻫﺎﺝ ]12[ ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ "ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ 
ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺴ ــﺌﻠﻪ ﻣﺸ ــﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ. 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻓﺪﺍﺭﺍﺳ ــﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
]1[، ﺑﻮﺭﮔﻤﻦ ]22[، ﻟﻴﻨﭻ ]32[ "ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ" ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ.
3-2. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ: 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ 
ﺳ ــﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ 
ﻭﺏ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳ ــﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﻤﮕ ــﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ 
ﺁﺧﺮﻳ ــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨ ــﺎﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴ ــﺎﺋﻠﻲ 
ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ. ﻧﻤﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻗ ــﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ]1[ ﻭﻳﺠ ــﻦ ﮔﺎﺭﺩﻥ )nedraagnjiW( ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺧ ــﻮﺩ ﺑ ــﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﻧﮕﻬ ــﺪﺍﺭﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ" 
ﺑﻪ ﺗﺸ ــﺮﻳﺢ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﻫﻠﻨﺪ )keehtoilbiB ekjilkninoK( ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. 
]42[ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
4. ﻗﺎﻟ ــﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ )tamroF(: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑ ــﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫ ــﺎﻱ ﺧﻮﺩ، ﭼﻮﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﺷ ــﻜﺎﻝ 
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺘﻦ، ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻧﻘﺸﻪ، ﻓﻴﻠﻢ، ﻭﻳﺪﺋﻮ ﻭ ﺻﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ 
ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﻴﻤﻨﺰ )snemaeS( ﻧﻴﺰ 
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]52[ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷ ــﻮﺍﺭﺗﺰ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ 
ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸ ــﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، 
ﺩﺳ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺒﻊ ﺭﺍ ﺟﺰء ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﻦ 
ﺗﻌﺎﺭﻳ ــﻒ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]2[ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺍﻫ ــﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ 
ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
5. ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ: ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ﺩﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺖ ﻧﻴﺴ ــﺖ، ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺴ ــﺄﻟﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ:
5-1. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴﺘﺠﻮ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎﻱ ﺑﻮﻟﻲ، 
ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭﺗﻲ )gnihcraeS ytimixorP(، ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ 
ﻋﺒﺎﺭﺗ ــﻲ )hcraeS esarhP(، ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳ ــﺎﺯﻱ )noitacnurT(، 
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺪ ﺧﺎﺹ، ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ 
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ 
ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧ ــﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ. ﺗﻮﺭﻕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، 
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻱ ﻓ ــﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻭ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻱ ﺗﻤ ــﺎﻡ ﻣﺘ ــﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، 
ﺭﻭﺵ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻋ ــﻲ ﺭﺍ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺑ ــﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﻤﻴ ــﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ]62[ ﺟﺪﻭﻝ 1 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ 6 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 11 ﺭﻭﺵ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
5-2. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻱ ﺧ ــﻮﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫ ــﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺷﻜﻠﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺻﻮﺭﺕ 
ﻣﻲ ﮔﻴ ــﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﻦ 
ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
6. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳ ــﺎﺯﻱ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳ ــﺖ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺳﺖ:
6-1. ﺩﺍﺷ ــﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ: ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ 
ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴ ــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻔﻼ )yrarbiL fo noitaredeF lanoitanretnI 
ALFI :snoitutitsnI dna snoitaicossA( ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳ ــﻦ ﺩﻻﻳﻞ 
ﺩﺍﺷ ــﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺸ ــﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻨﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ 
ﺩﺭ ﺁﻳﻨ ــﺪﻩ، ﺭﺍﻫ ــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ 
ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]72[
6-2. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﺧﻂ ﻣﺸ ــﻲ: ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺑﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳ ــﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺳ ــﺖ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﺁﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺳﺎﻡ ﺁﻭﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﺎﺯﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﻣﻲ ﺩﺍﻧ ــﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ــﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ]4[ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺴ ــﺌﻠﻪ ﻓﺮﺁﻫ ــﻢ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ]1[ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺭﮔﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ 
ﻭ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ]22[ ﻣﺮﻭﺭ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳ ــﺎﺯﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺭﺍ ﺍﺯ 
ﻃﺮﻑ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
6-3. ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ 
ﺑﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ]4[ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮﺷ ــﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ 
ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻱ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ 
ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
7. ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ، ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺩﺳﺘﺮﺱ ﭘﺬﻳﺮﺳ ــﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ 
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫ ــﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ 
ﺩﻧﻴ ــﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﺭﺗﺮ )retraH( ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳ ﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. ]82[ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]1[
8. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ: ﻧﻤﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ــﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻛﺸ ــﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ. 
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻮﺩ. ]4[
9. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ-
ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍﻫﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ 
ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ )atadateM( ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ، 
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺳ ــﺎﺯﻱ، ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻥ ﻫﺎﺳ ــﺖ. ﻧﻤ ــﺎﺯﻱ ]4[ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﻴﺰﻭ 
]92[ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺰﻭ ]9[، ﺍﻳﺰﻭ 
]8[، ﻓﺪﺭﺍﺳ ــﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ]1[ ﻭﺑﺎﺑﻞ ﻟﻴﻨﻚ 
]01[، ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺳﻤﻴﻪ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﻭﻧﺪﻱ / ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻨﻲ
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ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﺣﺘ ــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻛﻨﮕ ــﺮﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺨﺸ ــﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ 
ﺑﻪ ﺗﺸ ــﺮﻳﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺘﺲ )atadateM 
STEM :dradnatS noissimsnarT & gnidocnE( 
ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ]03[
01.  ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫ ــﺎ: ﺍﻣ ــﻜﺎﻥ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴ ــﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، 
ﻳﻜ ــﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫ ــﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ )PTTH( ﻭ 
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
)05.93Z( ﺑ ــﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻤﺎﺯﻱ ]4[ 
ﻭ ﭼﺎﺭﭼ ــﻮﺏ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻧﻴﺰﻭ ]92[ ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
11.  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ 
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ 
ﺧﺪﻣ ــﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺑﻪ ﺷ ــﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 1 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﻨﻚ 
)hgniS( ﻧﻴ ــﺰ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]13[
21.  ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ ﭼﺎﭘ ــﻲ ﺩﺭ ﻛﻨ ــﺎﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ: ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻭﺟ ــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺳﺘﻪ 
ﺍﻭﻝ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﻱ 
ﺗﻔ ــﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﭼﺎﭘ ــﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ 
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧ ــﺪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳ ــﻨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳ ــﻨﺘﻲ ﻭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣ ــﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ]23[ 
ﺍﻣﺎ ﺩﺳ ــﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﻣﻴ ــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﻗﺎﺋﻞ 
ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﭼﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ. 
ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻫﺮ 6 ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ 
ﺑﺨﺶ ﭼﺎﭘﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺨﺶ ﭼﺎﭘﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
31.  ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳ ــﺎﺯﻱ: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺑﺎﻳ ــﺪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗ ــﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺭﻕ ﻭ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻱ 
ﻳﻜﭙﺎﺭﭼ ــﻪ ﻣﻴ ــﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈ ــﺮ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧ ــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻻﺯﻡ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﻓ ــﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ، ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣ ــﻮﺩﺱ 
)amehcS noitpircseD tcejbO atadateM( :SDOM، 
ﻣﺘ ــﺲ ﻭ َﻣ ــﺪﺱ )noitpircseD ytirohtuA atadateM 
SDAM :amehcS(، ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 05.93Z ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳ ــﺎﺯﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺰﻭ، ﻧﻴﺰﻭ ﻭ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
41. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨ ــﻮﻱ )thgiR ypoC(: ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻭﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ 
ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ 
ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻻﺯﻡ 
ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳ ــﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺘﺲ ﻭ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﻟﻲ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺰﻭ، ﻧﻴﺰﻭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
ﺟﻬﺎﻧ ــﻲ، ﻓﺪﺭﺍﺳ ــﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ 
ﻛﻨﮕ ــﺮﻩ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ــﻪ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺩﻳﮕ ــﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ 
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ﺳﻤﻴﻪ ﻧﺎﺩﻱ ﺭﺍﻭﻧﺪﻱ / ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﻲ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻨﻲ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺳ ــﺎﺯﻱ ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺎﻣﻊ 
ﻭ ﻛﺎﻣﻠ ــﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻳ ــﻚ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻥ 
ﻧﻴﺴ ــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳ ــﺎﺯﻣﺂﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺩﺭ 
ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ-ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺑ ــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷ ــﻲ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ 
ﺳﺎﺯﻣﺂﻥ ﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻱ ﮔﺴ ــﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ 
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺂﻥ ﻫﺎ 
ﻭﺟ ــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﻤﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ 
ﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷ ــﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. 
ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳ ــﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰﻭ 
ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺑ ــﻲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺧﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷ ــﺶ 
4 ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻛﻠﻲ "ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ" )8 ﺍﺻﻞ(، "ﺍﺷﻴﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ" 
)6 ﺍﺻ ــﻞ(، "ﻓ ــﺮﺍﺩﺍﺩﻩ" )6 ﺍﺻ ــﻞ( ﻭ "ﻃﺮﺡ ﻫ ــﺎ" )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ 
ﭘﺮﻭژ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ 6 ﺍﺻﻞ( 
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
]92[ ﺍﻳ ــﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺳ ــﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺧ ــﻮﺏ )elpicnirP noitcelloC latigiD dooG( 
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷ ــﺪﻩ ﻛ ــﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻧﺸ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﺍﻳ ــﻦ ﭼﺎﺭﭼ ــﻮﺏ، ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳ ــﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ 
ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﺪﻭﻥ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳ ــﺎﺯﻱ، ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴ ــﺖ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ... ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺍﻳﺰﻭ ﻧﻴﺰ، ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛﻮﺭ ﻭ ﺍﻣﭙﮓ-
ﺍﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]8[ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺳ ــﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺰﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺑﻠﻴﻦ ﻛﻮﺭ ﺍﺷ ــﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]9[ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ 
ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ "ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻴﻨﻚ" ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ 
ﻣﺘﻌ ــﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ ــﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜ ــﻲ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛ ــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ، 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ 
ﺩﺍﺭﻧ ــﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺟﻨﺒ ــﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ]01[ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻤﺎﺯﻱ ﻧﻴﺰ 8 ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺩﺳ ــﺖ 
ﺁﻣ ــﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ 41 ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨ ــﺪ ﺍﺯ " ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﺎﻟﺐ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ، ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ، ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ" 
]4[ ﻭﻟ ــﻲ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﻧﻤﺎﺯﻱ، ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻛﻠ ــﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳ ــﺎﻧﻲ 
ﻣﺴ ــﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ ﺑﻌﻀ ــﻲ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ-ﻫﺎﻱ 
ﻳﻚ ﺷ ــﺎﺧﺺ، ﺧ ــﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭﻱ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷ ــﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺴ ــﺘﺮﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺧﻂ ﻣﺸ ــﻲ ﻣﺪﻭﻥ، ﺧﻮﺩ ﺯﻳﺮﻭﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﮔﺎﻩ )HOG( 
ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫ ــﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ــﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺁﺯﺍﺩ )ecruoS nepO( 
ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ ﻭﺍﺭﺳﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ 21 ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ ﻭﺍﺭﺳ ــﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ )ﻓﺮﺍﺩﺍﺩﻩ(، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺯﻱ، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ، 
ﺩﺳﺘﺮﺳ ــﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ ﭘﺬﻳ ــﺮﻱ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴ ــﺖ ﻫﻤ ــﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ 
ﺁﻥ ﻫ ــﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ ﻭﺍﺭﺳ ــﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑ ــﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
-ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳ ــﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ]33[ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ 
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ 
ﻭ ﻳﻚ ﺟﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﺯ 
ﻣﻴﺎﻥ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ "ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺴ ــﺘﺠﻮ" ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺒﻮﻱ 
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ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻭ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻱﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ
 ﻱﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺭﺩ ﺩﻮﺧ ﺖــ ﻴﻤﻫﺍ ﻞﻴﻟﺩ ﻪــ ﺑ ،[26] ﺖﻴﻤــ ﺳﺍ ﻭ [33]
 ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻝﺎﺜﻣ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ .ﺖﺳﺍ ﻩﺪﺷ ﻩﺪﻴﺠﻨــ ﺳ ﻲﺟﺭﺎﺧ ﻭ ﻲﻠﺧﺍﺩ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺪﻨﭼ ﺭﺩ ﻮﺠﺘــ ﺴﺟ ﻱﺎﻫ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﻲــ ﺑﺎﻳﺯﺭﺍ ﻪﺑ ﻪــ ﻛ ﻱﻮــ ﺒﻧ
 ﺖﻴﻤﺳﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﺎﻳ ﻭ [33] ﺖﺳﺍ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ﻲﺟﺭﺎﺧ ﻭ ﻲــ ﺳﺭﺎﻓ
 ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳﺩ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ 11 ﺭﺩ ﻮﺠﺘﺴﺟ ﻱﺎﻫ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻲﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻛ
 ﻥﺍﻮﺗ ﻲﻣ ،ﻩﺪﻣﺁ ﺖﺳﺩ ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ [26] ﺖــ ﺳﺍ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ
 ﺖﻬﺟ ﻱﺭﺎﻴﻌﻣ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﻪــ ﺑ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳﺍ ﻱﺎــ ﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺯﺍ
 ﻦﻳﺍ ﻲﻠﻌﻓ ﺪﻧﻭﺭ ﺡﻼــ ﺻﺍ ﻭ ﻲﻟﺎﺘﻴﺠﻳﺩ ﻱﺎﻫ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ﻲــ ﺣﺍﺮﻃ
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Parameters in Designing and Evaluating
Digital Libraries
Nadi-Ravandi S.1 / Haji-Zeinolabedini M.2
Introduction: There was always suspicion regarding concept and frameworks of digital libraries; 
concepts such as electronic library, virtual library, without wall library, hybrid library and digital 
library have applied often together, or for each other for conveying library concept. Studies have shown 
that so far there is no standard and universal accepted definition for digital libraries, however Digital 
Library Federation (DLF) has a definition that is most accepted and cited definition. This study aimed to 
determine the most important parameters for designing and evaluation of digital libraries; and provide 
a relatively criteria framework had been given.
Methods: In this descriptive research, studying texts and reviewing resources about digital libraries 
and their designing and evaluation; we recognized a lot of elements in designing digital libraries. 
Then we surveyed six successful world digital libraries and analyzed information to determine basic 
parameters in designing of digital libraries.
Results: The 14 main parameters in designing of digital libraries are as followed: full text recourses, 
special users, permanent access, format, retrieval and search, acquisition, infrastructures and equipments 
development, expert staff, organization, cooperating capability with other libraries, services, print 
resources, standards and standardization, and copy right observance. Every Parameter has different 
subsections, involving different areas.
Conclusion: We did not find any study about investigation of parameters related to designing and 
evaluation of digital libraries. Our finding may be used as designing and evaluating criteria for digital 
libraries and improvement of actual process in these libraries in the future.
Keywords: Digital Libraries, Parameters, Designing, Evaluation
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